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El libro aquí reseñado es la continuación de la obra del mismo autor, En los 
orígenes de la autonomía vasca: la situación política y administrativa de la Di-
putación de Álava (1876-1900), galardonada por el IVAP con un accésit del Pre-
mio Leizaola. Ambas obras dimanan de la Tesis Doctoral titulada La adminis-
tración provincial de España durante la Restauración: la Diputación de Álava 
(1876-1923).
En esta segunda publicación, el autor analiza los pormenores de la Dipu-
tación alavesa desde principios del siglo XX hasta el fi nal del periodo de la Res-
tauración (1900-1923). La obra se estructura en dos bloques independientes pero 
entrelazados entre sí: por una parte estudia la evolución política provincial y por 
otro analiza el marco económico-administrativo en el que se desenvolvía la Dipu-
tación.
La vida política alavesa se caracterizó por el control casi absoluto ejercido 
por la familia Urquijo sobre el poder provincial. En la obra se explica con detalle 
las prácticas caciquiles, negociaciones y alianzas políticas tejidas por dicha fami-
lia, que desde su feudo en el distrito de Amurrio, consiguió no solo controlar elec-
ción tras elección la Diputación alavesa sino también extender su presencia hasta 
los órganos del poder central en Madrid.
En el primer bloque, centrado en la política provincial, aunque contextua-
lizado dentro del «viciado» panorama nacional de la etapa fi nal de la Restaura-
ción, se analizan individualmente todos los procesos electorales desde 1900 hasta 
1923, año del golpe de estado de Primo de Rivera. Cada elección se disecciona si-
guiendo el mismo esquema: candidaturas, campaña y resultados electorales. 
A través del examen de las candidaturas se muestra la evolución de la vida 
política alavesa y su «lenta» modernización. Por ejemplo, el horizonte provincial 
se transformó a partir del año 1914 con la irrupción de un nuevo fenómeno po-
lítico, conocido como el «datismo», formado alrededor de la fi gura de Eduardo 
Dato, el que fuera presidente del Gobierno durante varias etapas intercaladas du-
rante los años fi nales de la Restauración. También se hace hincapié en la entrada 
en escena del nacionalismo vasco o la escasa presencia del socialismo en la pro-
vincia. 
 Del estudio de las sucesivas campañas electorales se desprende cuales fue-
ron los temas de actualidad y disputa en aquellas primeras décadas del siglo XX. 
Entre otros muchos, sobresalen los debates en torno a cuestiones de índole re-
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ligioso o ideológico (liberales-tradicionalistas) así como temas coyunturales de 
cada elección, como por ejemplo el repunte de las reivindicaciones autonomistas 
en las elecciones de 1905 y 1917-1919. 
Quizás la nota menos dinámica del sistema político alavés provino de los re-
sultados electorales, que aunque cambiantes, no llegaron a hacer peligrar la pre-
ponderancia de la familia Urquijo. El libro retrata estupendamente los intereses 
que empujaron a esta familia de banqueros, que priorizando el poder frente a las 
cuestiones ideológicas, supo «infl uir» en las elecciones y jugar con los resultados 
para obtener equilibrios en los que siempre salió vencedor.
En el segundo bloque se analiza el marco económico-administrativo de la 
Diputación alavesa al amparo del Concierto Económico. Diseccionando la la-
bor de las distintas comisiones que conformaban el ejecutivo provincial, la obra 
viene a incidir en un campo de la investigación poco trabajado hasta el mo-
mento. Narra cómo se conformaban las comisiones, las atribuciones que ejer-
cían, las dinámicas internas, así como las principales realizaciones desarro-
lladas en el seno de cada comisión. Entre los hitos más destacados acaecidos en 
estos años destacan la renovación del cupo de 1906, la puesta en marcha de la 
Caja de Ahorros Provincial, las negociaciones con el Estado en materia educa-
tiva o la mejora de las infraestructuras provinciales a la sombra de los fondos 
del Estado destinados por Eduardo Dato en los años en que ocupó la presiden-
cia del Gobierno. 
En cuanto a las fuentes empleadas, además de las fuentes convencionales 
como archivos públicos, boletines ofi ciales o bibliografía de carácter secundario, 
destaca por su interés el uso de la prensa y la consulta de materiales inéditos ha-
llados en los archivos privados de las familias que estuvieron implicadas en la ad-
ministración provincial durante el periodo estudiado.
Para fi nalizar, y a modo de resumen, se puede decir que la obra presenta una 
visión completa y entrelazada de las tres columnas que representaban la adminis-
tración provincial por aquel entonces al amparo del sistema concertado: los repre-
sentantes políticos elegidos en base al «viciado» sistema electoral de la Restaura-
ción, la autonomía económica y la autonomía administrativa. La obra ofrece una 
plataforma de consulta tanto a curiosos que tengan interés en profundizar en un 
periodo ciertamente «oscuro» para la bibliografía, así como a investigadores que 
busquen información específi ca sobre los pormenores de la administración pro-
vincial alavesa del primer cuarto del siglo xx. 
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